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Одним из эффективных и действенных методов привлечения 
инвестиций и организации финансирования в промышленности 
Украины может стать проектное финансирование. 
Проектное финансирование  представляет собой привлечение в 
проект средств, источником возврата которых служит планируемый 
денежный поток данного проекта. В то время как при коммерческих и 
инвестиционных кредитах источником погашения кредита, как 
правило, служат денежные потоки от общей производственно-
хозяйственной деятельности. Важной составляющей привлечения 
средств при проектном финансировании является структурирование 
схемы финансирования таким образом, чтобы добиться максимального 
эффекта для заемщика по сравнению с кредитором. Кредиторы 
оценивают объект инвестиций с точки зрения прибыльности, что 
обеспечит погашение предоставленных займов. Основным 
обеспечением по таким сделкам являются денежные потоки самого 
проекта и активы, участвующие в нем. 
Экономические условия в Украине долгое время не давали 
возможности развиваться этому виду финансирования 
инвестиционной деятельности. Проектное финансирование является 
весьма выгодным для всех участников, потому что идет речь о 
распределение рисков между большим количеством участников, а не 
только между кредитором и заемщиком.  
Основными причинами недоиспользования проектного 
финансирования были: отсутствие достаточных источников 
финансирования (как по объему, так и по срокам), несовершенство 
законодательства, недостаток квалифицированных кадров по 
управлению финансированием инвестиционных проектов.  
Проанализировав современные тенденции можно сказать, что 
отечественные инвесторы активно вкладывают средства в создание 
проектной документации, рассчитывая на средства инвесторов, 
которые легко привлечь, имея на руках готовый проект с полным 
пакетом документов. Сейчас подобные инвестиции являются очень 
перспективными
